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Armstrong Atlantic State University
2002 Baseball Roster
 
# Name Cl. Pos. Ht. Wt. B/T Hometown/School
1 Chris Boaen Jr. INF 5-9 175 R/R Savannah, Ga. / Savannah Christian
4 Ryan Chromek Soph. 2B/OF 5-5 155 R/R Suwanee, Ga. / Collins Hill HS
5 Chris Dentler Soph. OF 5-10 170 R/R Conyers, Ga. / Salem HS
6 Adam Brandenburg Jr. SS/2B 5-10 160 R/R Lacey, Wash. / Napa Valley CC (Calif.)
9 Kirk Nordness Sr. OF 6-0 200 R/R Beaverton, Ore. / Lane CC (Ore.)
12 Andrew Moss Jr. LHP 5-11 205 L/L Mississauga, Ontario / Clarkson HS
14 Brian Allen Sr. RHP 6-3 180 R/R Cairo, Ga. / Andrew College (Ga.)
15 Stacy Bennett Soph. INF/C 6-2 195 L/R Watkinsville, Ga. / Oconee HS
17 Zach Shelnutt Soph. RHP 6-0 160 R/R Snellville, Ga. / South Gwinnett HS
18 Mike Roga Jr. RHP 6-4 205 R/R Pickering, Ontario / St. Petersburg JC (Fla.)
19 Brent Jackson Fr. RHP 6-1 205 R/R Newnan, Ga. / Newnan HS
23 Jeremy Olson Jr. RHP 6-3 185 R/R Glendale, Ariz. / Glendale CC (Ariz.)
24 Nick Wells Soph. RHP 6-4 185 R/R Ludowici, Ga. / Middle Georgia College
30 Adam Olejniczak Sr. RHP 6-2 190 R/R Fayetteville, Ark. / Jefferson College (Mo.)
31 Matt Stephens Fr. 1B/OF 6-2 185 L/R Bogart, Ga. / Oconee County HS
32 David Harriman Sr. C/INF 6-0 200 R/R Surrey, B.C. / Taft CC (Calif.)
34 Damon Moore Jr. RHP/C 6-4 245 R/R Sarasota, Fla. / Bayshore HS
38 Matt Easterwood Sr. OF/1B 6-2 215 R/R Lithia Springs, Ga. / Jefferson State CC (Ala.)
40 Jason Hawkins Fr. LHP/OF 6-0 150 L/L Loganville, Ga. / South Gwinnett HS
41 Pat Daly Sr. RHP/C 6-1 195 R/R West Reading, Pa. / Holy Name HS
42 Josh Smith Jr. RHP 6-1 185 R/R Ocean Spring, Miss. / Miss. Gulf Coast CC
46 Matt Lee Fr. OF 6-1 190 R/R Savannah, Ga. / Calvary Baptist HS
Head Coach: Joe Roberts
Assistant Coaches: Calvain Culberson, Tommy Thomson
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